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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre autoestima y logro 
de aprendizajes en el área de comunicación, en estudiantes del sétimo ciclo de la institución 
educativa “José María Arguedas” Cachipampa, 2019, entendiéndose la autoestima como un 
concepto dinámico, determinado por la autoconfianza y por la forma cómo son tratados por 
las personas de su entorno; los logros de aprendizaje se entienden como la competencia para 
la expresión oral, la expresión escrita y la comprensión de textos; en esta investigación se 
empleó el enfoque cuantitativo, fue de tipo básica y nivel descriptivo correlacional, diseño 
no experimental y corte transversal, se empleó una muestra de 75 estudiantes de sétimo ciclo 
a quienes se les aplicó dos listas de cotejo las cuales fueron validadas por juicio de expertos 
y la fiabilidad fue calculada con el Alfa de Cronbach, los resultados fueron procesados con 
estadística descriptiva y estadística inferencial; se concluyó que existe una correlación 
directa, alta y significativa (r = ,920) con una signficancia de ,000 que es inferior a ,05, entre 
autoestima y logro de aprendizajes en el área de comunicación, en estudiantes del sétimo 
ciclo de la institucion educativa “Jose María Arguedas” Cachipampa, 2019. 
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The present research aimed to determine the relationship between self-esteem and 
achievement of learning in the area of communication, in students of the seventh cycle of 
the educational institution "José María Arguedas" Cachipampa, 2019, understanding self-
esteem as a dynamic concept, determined by the self-confidence and the way they are treated 
by people around them; learning achievements are understood as competence for oral 
expression, written expression and comprehension of texts; In this research, the quantitative 
approach was used, it was of a basic type and correlational descriptive level, non-
experimental design and cross-sectional section, a sample of 75 seventh-cycle students was 
used to whom two checklists were applied which were validated by judgment of experts and 
the reliability was calculated with Cronbach's Alpha, the results were processed with 
descriptive statistics and inferential statistics; It was concluded that there is a direct, high 
and significant correlation (r = .920) with a significance of .000 that is less than .05, between 
self-esteem and achievement of learning in the area of communication, in students of the 
seventh cycle of the institution educational "Jose María Arguedas" Cachipampa, 2019. 
Keywords: Self-esteem, cognitive, affective, behavioral, achievement of learning in 
the area of communication. 
